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V í c e n t e B a r r e r a 
Mientras se le discute apasionadamente su nombre sigue siendo el mayor 
aliciente en todo cartel de altura. Vicente Barrera sigue llenando las plazas 
de toros donde actúa. Interés se llama esa figura 
u 
El próximo domingo, día 17, co-
mienzan las corridas de la feria de 
Bilbao, la feria más famosa "¡de todas 
las del Norte, pese a todos los pesares, 
y las corridas de más "intensidad to-
rera" que se celebran en España. 
A la feria de Bilbao se la ha llama-
do "la . feria de los Toros", porque 
en la capital de Vizcaya lo principal es 
el toro y lo secundario, con ser muy 
importante, el torero. 
Este año figuran en el cartel las ga-
naderías de Saltillo, Santa Coloma, 
Murube, Miura y Pablo Romero, an-
daluzas, y Julián Fernández, colmena-
reña, antes de Vicente Martínez. 
Esas cinco vacadas de Andalucía 
dan al cartel dicho una prestancia má-
xima: Murube, Santa Coloma, Miura, 
Saltillo, Pablo Romero.,., ¿no huelen 
estos nombres agrupados a algo defini-
tivamente torero y tradicional, supe-
rior, en este sentido, a todo? 
Probablemente no se divertirán los 
aficionados que tales corridas presen-
cien; si los" toros salen mansos, porque 
no ofrecerán lucimiento, y si salen 
bravos, porque, además de ser gran-
des y con pitones, empujarán con 
fuerza y tendrán un temperamento 
que les vendrá ancho a los toreros. 
Por eso fracasan estos casi siempre 
en dicha feria, desde que Joselito y 
Belmonte desaparecieron. 
Pero en Bilbao no claudican; pre-
fieren soportar las malas faenas de 
los toreros antes que transigir con el 
torito "a modo", terciado, bravito y 
pastueño que se elabora de encargo 
en las ganaderías de Salamanca. Nada, 
nada, toros grandes, gordos, bien ar-
mados y de excelsa divisa; esa es la 
norma y esa la tradición. 
La presencia del toro, la emoción 
que da a la fiesta, el deseo de gustar 
de las añejas esencias del espectáculo, 
hacen que á Bilbao vayan caracteri-
zados aficionados de toda España; las 
amplias terrazas de los cafés de A m a -
ga y del Boulevard acogen estos días 
a taurófilos de Madrid, Sevilla, Za-
ragoza, San Sebastián, Salamanca... 
y hay seis días de máxima tensión 
taurina y Bilbao vive en ellos con, de, 
en, por, si, sobre los toros, porque 
fuera de las corridas la villa del Ner-
vión no ofrece festejo alguno a los 
forasteros, ni organiza ningún pro-
grama, ni el Ayuntamiento se preocu-
pa de ello. 
Los días de corridas son én Bi 
unos días como todos los demás, 
con toros. 
Fuera de la animación y el bul! 
que hay en la plaza de Arriaga y 
el Arenal, por la mañana, donde 
la taquilla y los cafés céntricos, y 
la tarde, al ir a la plaza, la villa 
pierde su ritmo característico, y a 
diez de la noche las calles quedan de-
siertas. 
A l día siguiente vuelven los coi 
tarios apasionados sobre el peso de 
toros (esto de los quilos de las reses 
muy de Bilbao) y acerca de la co 
encerrada para la tarde, de la celel 
da el día anterior y de la anunciaá 
para el siguiente. 
Toros con pitones, buenos mozos T 
con fuerza; toros de las divisas i 
más celebridad y pagados más car» 
qüe en ninguna parte; TOROS. 
No se divertirán en Bilbao, pero 
corridas siguen siendo las de más 
ma de España y, lo repetimos, las 
más "intensidad torera". 
Al margicn de la F ies ta : ¿Es quiebro? ¿Es cambio! 
Cuando al día siguiente de haber presen-
ciado una; corrida de toros hemos cogido la 
Prensa para leer lo que los revistetos de-
cían de ella, hemos visto en varias ocasio-
nes que al reseñar que Fulanito quedó es-
tupendamiente con benderillas, unos han 
escrito que los zarcillos han sido puestos 
al cambio y otros al quiebro. Y sin saber 
cuál de ellos lleva la razón, nos hemos en-
cogido de hombros, no hemos desplegado 
los labios para nada, hemos doblado cuida-
dosamente e| periódico y hemos continuado 
nuestro quehacer o simplemente nuestro ca-
mino si nos hemos encontrado en la calle. 
Pero ahora queremos preguntar: ¿ Quién 
lleva razón? ¿Lo que se ejecuta es cambio 
o es quiebro ? 
En la actualidad hay quien tiene un ar-
chivo repleto y riquísimo y no será difícil 
que en letras de molde se diga la verdad' so-
bre esto. Es un asunto que provoca muchas 
discusiones y no pocas apuestas, discusiones 
y apuestas que, claro está; no pueden pasar 
de palabras vanas porque los informadores 
son los primeros que- denominan la suerte 
de distinta manera. 
Tenemos un documento a 1» vista, el cual, 
aun estando clarísimo, deja una duda y 
creemos debió de ser un error. Fué' publi-
cado por el semanario Sol y Sombra. Re-
cogía la reseña de un número del periódico 
Boletín de Loterías y Toros del año 1861 y 
precisamente de la corrida donde el Gordito 
dió sus primeros quiebros en Madrid, que 
fué la tarde del 20 de junio de dicho año, en 
corrida extraordinaria, en la que lidiaron 
seis toros de don Vicente Martínez, Caye-
tano Sanz y los hermanos José y Manuel 
Carmona. El hermano menor de los Car-
mona, Aptonio, e inventor de la suerte que 
nos ocupa, la ejecutó en el segundo toro, 
llamado "Murciano", retinto. A poco de 
su salida puso un pañuelo en la arena y co-
locándose encima aguantó y quebró sin que 
la cosa despertara entusiasmo. 
Pero he aquí el éxito alcanzado en el 
quinto toro, "Pescador", al que banderilleó 
. solo. Y como dijo Sol y Sombra: 
" Alterar la descripción que de ello hace 
Carmona Jiménez, sería quitar sabor a este 
trabajillo que debe ser fiel reflejo a aque-
llas ' primeras impresiones'. Dice así el gran 
técnico": " El Gordito, apenas hecha la se-
ñal de banderillas, cogió una silla y se fué 
al toro. Antes de ponerse en suerte, y por 
consiguiente, de sentarse, le acometió, l i -
brándose de él por medio de un pase con 
la misma silla, que le valió un aplauso 
Sentóse en fin, citó al bicho, el que arrancó 
por el lado contrario al que le citaba el dies-
tro y tan rápidamente, que le obligó a 
colocar las banderillas algo bajas por tener 
que salir del embroque con mucho brío para 
no ser cogido, pero que no fué obstáculo 
a que sonara un estrepitoso palmofeo por-
que casi no es posible explicar cuándo co-
locó los palos ni por dónde se marchó el 
diestro. Tan instantáneo es el movimiento 
de arrancar el toro, meter los brazos y le-
vantarse de la silla, de donde apenas se 
separa. Vuelto a sentarse en ella, dejandó 
colgada la montera al lado derecho de la 
misma, que es adonde se inclina para llamar 
al bicho, y ya más aplomado el toro, fuese 
acercando paso a paso, arrastrándose en la 
silla con notable tranquilidad hasta .quedar 
a unas tres varas del toro. Una vez allí 
le alegró hasta que arrancó a él, y hacien-
do un cambio y dejando colocado en 
morrillo un excelente par de banderillas, 
libró del hachazo, que todo lo aguanto 
silla, rompiéndose §n mil pedazos". 
He aquí por lo que decimos antes 
no aclaradlo que hacía"el inventor de tan 
meraria suerte. 
Si nos basamos en la crítica actual 
hay manera de saber quién tierte 
puesto que unos .llaman quiebro y 
cambio a lo que hoy se ejecuta. 
Si como viejos aficionados asegufi 
quiebro llegó a efectuarse teniendo el 
tro los pies juntos sobre un pañuelo o 
tro de un sombrero de copa, sólo esquí' 
la acometida del toro con la cintura y 
el juego de brazos, ¿quién fué el P1 
que hizo tal modalidad de separar 
¿ Se le puede llamar por este hecho 
Y desde el Gordito a nuestros dtas 
habido torero que haya esquivado la 
metida de la res sin mover nada los 
ello 
Si efectivamente lo hubo, lo que se 
hoy es una farsa del verdadero quiebro 
En todas las suertes ha habido un 
namiento. Existen varias que no se 
tican por carecer en absoluto de 
y exposición. Otras, en cambio, no se 
tican porque hace falta toro para 
hacerlo con los resultados que sobre' 
Y preguntamos también: ¿ Por qué 
aclara quién fué el. que adulteró Ia 
e hizo que conste en los anales 
Uno al Sesgo, Don Quijote, T\ 
Don Indalecio, Don Ventura y 
chas firmas prestigiosas que h 
columnas de LA FIESTA BRAVA 
palabra. 
REJO» 
P i c a d o r e y B a n d e r i l l e r o s 
X I I I 
Mariano Carrato y Baquedano 
Entre los toreros de la clase de subalternos que de 
Aragón han salido ocupa un puesto destacado este 
gran peón y banderillero, duro, eficaz e inteligente, 
uno de los mejores que de diez años a la fecha pisan 
los ruedos. 
Nació en la inmortal ciudad de los Sitios el año 
1892, un día 4 de agosto, fecha gloriosa én los anales 
zaragozanos porque en tal día del año 1808 asombró 
al mundo la invicta capital de Ara-
gón rechazando a las huestes na-
poleónicas. 
Claro que al nacer Carrato ya se 
había desvanecido el humo de la 
pólvora gastada en aquella epope-
ya y como eran los tiempos más 
prosaicos, adoptó el oficio de al-
fombrista y colchonero, en el que 
era un primer oficial aventajado 
cuando en 1920 lo colgó para ser 
exclusivamente torero. 
Hasta entonces, desde 1912, si-
multaneó las.dos profesiones, y no 
dejó la primera hasta que vió abier-
to camino para la segunda. 
Por que fué en 1912 cuando en 
Alagón (Zaragoza) vistió por vez 
primera el traje de luces, y enton-
ces llevaba ya tres años asistiendo 
a las capeas. 
Sus primeros pasos como profe-
sional del toreo los dió en Zaragoza 
y demás plazas y plazuelas de la 
región aragonesa, hasta que en 1917 logró algunas 
corridas que le dió Curro Vázquez y posteriormente, 
durante la misma temporada y la de 1918, las que 
le correspondieron como subalterno de Antonio Már-
quez, siendo éste novillero. 
Entre tanto, y aun toreando en 1919 con Valen-
cia I I — también novillero a la sazón — Carrato 
aprovechaba cuanto podía y bregaba y banderilleaba 
a las órdenes de diversos matadores, sin abandonar 
los colchones y las alfombras, cuyos enseres perdió 
de vista cuando en 1920 se colocó con Fortuna. 
En 1921 dió un respingo al ingresar en la cuadrilla 
de Chicuelp, en la que permaneció aquel año y el 
siguiente, y cátate ya a Mariano peón y banderillero de 
los de punta. * 
En el año 1923 quiso ser novillero, y lidiando en 
Zaragoza jeses de Concha y Sierra, con el Algdbeño 
y Bombita I V , sufrió tan serio percance, que no le-
vantó cabeza en toda aquella temporada. 
Como de los escarmentados salen los avisados, Ca-
rrato renunció a ser matador y volvió a coger los pa-
los, para ingresar en la cuadrilla 
de su paisano Nicanor Villalta, en 
la que permaneció durante los años 
1924. 25, 26 y 27. 
El año 1928 se incorporó a la de 
Gitanillo de Triana y en ella con-
tinúa. 
Banderillero del lado izquierdo, 
pronto, seguro y eficaz, y elemento 
de primer orden en la brega, ya 
hemos dicho que Mariano Carrato 
y Baquedano es uno de los subal-
ternos de a pie que más se destacan 
en estos últimos dos lustros. 
Cinco veces ha cruzado el - char-
co" : para ir a Lima, con Chiaielo, 
primeramente: al mismo punto y 
Méjico con Villalta: a Méjico tam-
bién, con Gitanillo de Triana, y nue-
vamente a Lima, durante el invier-
no pasado a las órdenes de Sale-
r i I I . 
Hombre laborioso que es el sim-
pático Mariano. 
Fuera de aquel percance grave de Zaragoza, que 
consignado queda, ocurrido el 29 de abril del ex-
presado año 1923, Carrato no ha sufrido importantes 
peripecias, así es que el hombre disfruta de unas 
facultades físicas verdaderamente envidiables. 
Que el Señor y la Pilarica se las conserven y a mí 
que no me olviden, pu^s aunque no soy torero ni 
estoy en edad de serlo, a nadie le desagrada man-
tenerse sano y fuerte mientras discurre por este valle 
de lágrimas. 
Seguro estoy de que ustedes no opinan lo contra-
rio. 
RÜVENAT 
N O T I C I A S C O M E N T A R I O S 
LA FERIA DE MURCIA 
han quedado ultimadas las combina-
¡f*8 para las corridas que han de cele-
fr56 con motivo de la feria de Septiembre. 
Br | carteles, son los siguientes: 
L ^ 7.—Seis toros de don Manuel del 
para Marcial Lalanda, Vicente 
era y Manolito Bienvenida. 
8-—Ocho toros de la viuda de Con-
Sierra, para Marcial Lalanda, Gita-
e^ Triana, Vicente Barrera y Ma-
I Bienvenida. 
^ 14.-—Seis novillos del marqués de 
para Pepito Bienvenida, A l -
^to Corrochano y Gitanillo de Tria-
na I I , y dos becerros de la misma ganade-
ría para Rafaelito Bienvenida. 
Estos carteles han caído bien entre la 
afición murciana, que está contando los días 
que faltan para presenciar estas corridas 
y ver al primogénito del Papa Negro que 
es hoy, a pesar de lo que opina una escasa 
minoría, la figura principalísima en todo 
cartel de importancia. ¡ No es nadie Ma-
nolito toreando I ¡ Qué lo pregunten en Va-
lencia ! 
Hasta entonces, si antes no mando algo 
de las novilladas de los pueblos de esta pro-
vincia, se despide de los lectores. 
DIONISIO PEÑAFIEL 
CONSULTORIO T A U R I N O 
Sr. D. Manuel Iglesias.—Cádiz.—No po-
demos aceptar su ofrecimiento por tener 
corresponsal en esa localidad. Agradecidos 
a su amabilidad. 
Sr. D. F. P.—Barcelona.—Si no estamos 
mal informados Braulio Lausín tiene su 
residencia en Riela, a donde puede usted 
dirigirse. 
Sr. D. José A. Nogueira. Leiria (Portu-
gal).—Por correo certificado va ampliación. 
Díganos si la ha recibido. Saludos. 
Sr. D. José Ribort.—Estella.—Desde este 
número se le sirve la suscripción. Gracias 
por los elogios. 
V I L L A L T A , H A C E SU AGOSTO 
A l gran torero Nicanor Villalta se le 
presenta un mes de agosto de movimiento 
continuo. A las corridas toreadas reciente-
mente en Ceuta y Huesca hay que sumar 
las siguients: 
Día 15, San Sbastián; 17, 18 y 19 Bi l -
bao; 21, Antequera; 24, Almena; 25, A l -
magro; 28, Tarazona; 31, San Sebastián. 
¿SE DOCTORA SOLORZANO? 
Así, al menos, se desprende del siguiente 
suelto inserto en un colega sevillano; 
"Por informes particulares sabemos que 
está ya casi ultimado el cartel de las corri-
das de la feria de San Miguel en nuestra 
plaza de toros de la Real Maestranza. 
Se darán tres corridas de toros en los 
días 28, 29 y 30 de septiembre próximo. 
Los espadas serán Antonio Márquez 
Marcial Lalanda, Manolo Mejías Bienve-
nida y Jesús Solórzano, que tomará la 
alternativa en la del día 30 de manos de 
Márquez, y actuando de testigo Manolo 
Bienvenida. 
Se dice que Bienvenida sólo toreará esa 
corrida, pues las demás fechas las tiene 
comprometidas. 
Se ignora qué toreros completarán el 
cartel". 
INDISCRECIONES Y A R M A S A L 
HOMBRO 
Entre los cronistas que padecen la manía 
de estar siempre a la pista de informacio-
nes sensacionales se ha puesto de moda 
poner al público al corriente de cosas que 
no le importan. No hace muchos días ro-
radon por las estafetas taurinas de algunos 
rotativos los honorarios que percibían los 
diestros qua actuaron en la feria valenciana. 
Ahora andan circulando por ahí las cuen-
tas de los que toman parte en las corridas 
de Bilbao. Esto tendrá un carácter "muy 
pferiodístico" pero no deja de ser uná 
indiscreción. Además, que los señores que 
se hacen eco de esas informaciones corren 
el peligro de hacer el ridículo. Porque ¿es-
tán seguros que las cantidades que perciben 
los toreros son exactamente las que dan a 
la publicidad? Porque podría darse el caso 
de que no sea así. 
¿ Quién les dice a esos señores plumífe-
ros que en esos contratos no hay alguno 
con determinadas clásulas que desvirtúen 
esos informes ? 
En los correspondientes a las corridas de 
Valencia se daba ese caso con más de un 
torero. 
Y en las de Bilbao estamos seguros que 
también. 
De el dinero que cobran los toreros, 
ahora y siempre, sólo quien lo paga y quien 
lo cobra sabe la verdad. 
Por eso pretender descubrir al público 
el secreto del sumario nos parece ganas de 
perder el tilempo. 
¿ V U E L V E M A R C I A L A L A PRESI-
DENCIO D E L M O N T E P I O DE TO-
REROS? 
Desde que Marcial Lalanda dimitió el 
cargo de presidente del Montepíode Toreros 
continúa esta simpática entidad sin "cabeza 
visible", a pesar del tiempo que ha trans-
currido desde entonces. 
Ahora, sin embargo, parece ser que los 
asociados tienen confianza en que Marcial 
D E L O D I C H O , NO H A Y N A D A 
Cagancho: yo te canté 
no ha mucho en esta sección 
y tú, por lo que se ve, 
{¡maldito sea un "divé"! ) 
te portas hecho un' 'guasón; 
pues ahora, sin más ni más, 
un " m i t i n " tras otro das, 
estás hacho un esperpento 
y siembras el descontento 
por donde quiera que vas. 
Haces el indio, Joaquín, 
con tu falta de pudor; 
del taurómaco valor 
nunca fuiste paladín 
y obraste siempre a tenor 
de fortuitas circunstancias; 
mas ahora tus arrogancias 
so están del todo eclipsando 
y andas tan sólo explotando 
tus grotescas camelancias. 
retire la dimisión aquella y en que las 
cosas continúen por el camino normal de 
siempre. 
Que así sea. 
Suscripción abierta por 
LA FIESTA BRAVA en 
favor de la viuda de 
"Badila" 
Como anunciábamos en nuestro número 
anterior, con esta lista cerramos la sus-
cripción abierta por este semanario—secun-
dando la iniciativa del presidente de la 
Unión de Picadores y Banderilleros, Poli-
carpo Sánchez "Poli"—en favor de la an-
ciana y desvalida viuda del que fué gran 
picador de toros José Bayard "Badila". 
Con este motivo cúmplenos reiterar nues-
tro agradecimiento a los que tan genero-
somente han respondido a nuestro llama-
miento contribuyendo a mitigar en algo la 
penuria en que se halla esta desventurada 
señora. 
A los queridos compañeros en la prensa 
que se apresuraron a encabezar la lista de 
suscripción con su óbolo, a don Pedro Ba-
lañá, empresario de las plazas de toros de 
Barcelona, que contribuyó a ella con ge-
nerosa espdendidez, a los toreros residen-
tes en esta, y en fin, a cuantos se sumaron 
a esta caritativa empresa, nuestro agrade-
cimiento. 
Con la última lista de donantes, he aquí 
el resultado total de la suscripción. 
Por lo que pude leer, 
en Vitoria y Santander, 
y mucho antes en Valencia, 
ni has demostrado conciencia 
ni has probado tu valer. 
Hubo "run, run", cual tú dices 
repartiste mil sablazos 
y en castigo a tus deslices 
con las reses infelices 
te asaron a cdmohadiilazos, 
y da vergüenza... y da pena 
que un diestro fenomenal 
se esté portando tan mal 
dándolas todas de arena 
sin dar ninguna de cal. 
¿ T ú has visto que< los peleles 
obtengan nunca laureles? 
¿Y eso es, Joaquín, patriotismo? 
Eso no es más que cinismo 



















E L NOI DE LES ESTISORES] 
LA FIESTA BRAVA 
D. Ventura Bagüés, "Don Ventura". 
D. Tomás Orts - Ramos, "Uno al 
Sesgo" 
D. Jerónimo Serrano, "Azares" .•• 
D. Antoñito Serrano, "Azares", hijo. 
D. Mariano Frías 
D. Pedro Balañá 
D. José Muñagorri 
D. José Ruiz "Apañao" ••• 
D. Carlos García 
D. Rafael Zamora ••• 
D. Sixto Bailo ••• 
Sr. Mateo (padre), fotógrafo... 
D. Jaime y don Andrés Archs... ••• 
D. Antonio Albert 
D. Raimundo Vicente 
D. Lorenzo Sacristán 
Sr. Amidlleu 
D. Luis Alonso 
D. Luis Asín : 
D. Alfredo Martínez 
D. José Mazzariegos 
Un fotógrafo taurino 
D. Antonio Martín "Hiena" 
"Hiena", padre 
D. Julián Cornejo 
* * * 
El total de lo recaudado, pesetas 
ha sido remitido a D. Policarpo Si 
"Poli" , para que este lo haga llegar * 
señora viuda de "Badila". 
Los que no habiéndolo hecho por ^ j l 
ción de LA FIESTA BRAVA deseen alivia1, 
triste situación de esta pobre señora P I 
den dirigir los donativos a su nombre: í 
ría García, viuda de "Badila", Cava 















I estado de José Pastor 
.afortunadamente el pesimismo que acerca 
ib gravedad del estado de este pundono-
sso diestro existía en los primeros mo-
0o$ ha desaparecido. La fuerte natura-
¡p del herido ha venido en ayuda de 
Idocíores Olivé Gumá y Viñas, encar-
pfcs de la curación, quienes se muestran 
f^echos del curso de las lesiones. 
U cornada (análoga a la que sufrió 
a Fneg ahora precisamente hace un 
b) no lesionó ningún órgano importan-
contra lo que se supuso en el primer 
nto. Como es natural en estos casos, 
el temor de una complicación, que 
suerte ha desaparecido. El martes se 
bantó la cura, encontrando los doctores 
jerida en buenas condiciones ,1o que 
¡ermitió aventurar que posiblemente el 
P 7 de septiembre podrá reaparecer en 
Ijlaza Monumental. 
• Con motivo de este desgraciado accidente 
• han manifestado las muchas simpatías 
• que goza José Pastor, desfilando por 
•clínica del doctor Olivé, donde Pepe se 
• h hospitalizado, gran número de per-
las que se interesan por su estado. 
JVicente, hermano y apoderado del he-
y el fiel mozo de espadas "el Maño" 
• * separan un momento de su lado aten-
wAo a los visitantes a quiénes no se 
Paite visitar al diestro en atención a su 
Podo estado. 
l'Or teléfono son muchos los que se han 
pesado por José Pastor, habiendo cur-
derpachos, entre otros don Eduardo 
los matadores de toros, Villalta, 
© Márquez, Francisco Perlada, 
, Fortuna, y Revertito, los noville-
1 Tovar, Hernandorena y Paco Recio 
banderilleros, Mestres, Guerrillero, 
Corcito y Esparteret. También se 
bido un expresivo telefonema firma-
1 Pacomio Peribañez y su señora es-
1 doña Araceli Sánchez Imaz. 
N Pastor, a causa de este percance, 
^ de torear un buen número de co-
rridas que había firmado recientemente a 
raíz del clamoroso triunfo alcanzado en la 
Monumental el día 3 del corriente mes. 
Sinceramente hacemos votos porque su 
restablecimiento sea rápido y que la carrera 
de rehabilfíación tan brillantemente ini-
ciada en la plaza donde cayo herido no se 
haga esperar. 
Se ha puesto a la venta 
Reglamento Oficial 
de las Corridas de 
Toros y Novillos 
que empezó a regir en parte 
el 1.° de Agosto y en su totali-
dad el 1.° de Enero, próximos. 
Con notas de 
UNO A L SESGO 
Precio: 1 pía. 
Se vende en las l ibrerías y kioscos 
y se remite contra REEMBOLSO pi -
diéndolo a esta Administración: Calle 
Aragón, 197, Barcelona 
"Letros de lutoi 
TOMAS M. ORTS-RAMOS 
En la Habana, en donde residía desde 
hace veinte años falleción el 17 de Julio 
último don Tomás M . Orts-Ramos, hijo 
del brillante escritor taurino, ilustre cola-
borador de LA FIESTA BRAVA y muy queri-
do y particular amigo nuestro don Tomás 
Orts-Ramos "Uno al Sesgo". 
El finado había nacido en Benidorn (Al i -
cante), y en la capital de Cuba alcanzó gran 
renombre, primero como barítono de zar-
zuela y luego como actor y autor cinemato-
gráfico. Ultimamente era director de una 
importante empresa cinematográfica, la Orts 
Films, en cuyo puesto alcanzó grandes éxi-
tos, siendo destacadísimo el obtenido con 
la película "Alma guajira" que dirigió, in-
interpretando además con singular acierto el 
personaje central dé la cinta. 
I.a muerte le ha sorprendido en plena 
madurez de su talento y cuando se disponía 
a regresar a España y proseguir sus acti-
vidades artísticas y comerciales. 
Reciba su apenada familia, y muy parti-
cularmente don Tomás el testimonio de 
nuestra sincera condolencia por la pena 
que le embarga en estos momentos. 
FRANCISCO L L A T J E "MORENO" 
Víctima de cruel enfermedad, dejó de 
existir en Barcelona durante la pasada se-
mana el que fué fiel y servicial mozo de 
espadas Flancisco Llatjé "Moreno". 
Metalúrgico de oficio, profesión que no 
abandonó nunca, y que simultaneaba con 
!us servicios a los matadores que le reque-
rían, se afanaba el pobre muchacho en 
procurar el bienestar de los suyos, con 
grave perjuicio de su salud, vencida al fin 
por el exceso de trabajo. El "Moreno" de-
ja al morir viuda y dos hijos de corta edad 
en el mayor desamparo. 
Descanse en paz el desventurado amigo. 
En la Monumental de Barcelona 
10 Agosto 
f8 toros de Arcadia Albarrán y uno de 
WJÍO Perogordo, para Facultades, 
"^«o Rodrigues y José Pastor. 
l A COGIDA DE JOSE PASTOR 
íún interés ofrecía la combinación 
ingo era éste el que prestaba el 
de José Pastor, triunfador en la 
anterior. Indudablemente a él se 
aceptable entrada que se registró 
Monumental ya que tanto Peralta 
Hguez poca fuerza daban al cartel. 
Calidad quiso que las esperanzas que 
' habían puesto esta tarde en el to-
Oliva se frustraran a las primeras 
10 > José Pastor, a quien se recibió 
con una ovación cariñosa, y que salía deci-
dido a ratificar su empeño manifestado la 
otra tarde de reconquistar el terreno perdi-
do a causa de percances y enfermedades, 
quedó fuera de combate apenas se enfrentó 
con su primer toro. 
Zurdito, se llamó éste negro de pelo, 
buen mozo, fino y adelantado de defensas. 
De salida puso en un apuro a los peones 
que le enseñaron el capote, acosándolos ha-
cia las tablas. No quiso fijarse en este de-
talle el bravo Pepe, que le presenót el ca-
pote como si se tratara de un toro de ma-
zapán, lanceando quieto, erguido, ajustán-
dose con el bruto cada vez más en un alar-
de de inaudito valor. Embestía el bicho sin 
fijeza, y ocurrió lo que tenía que ocurrir 
forzosamente: al intentar el diestro rematar 
su torerísima serie de lances con la media 
verónica, el toro le tropezó por el muslo 
derecho, volteándole. Cayó Pastor de bru-
ces en el suelo quedando inmóvil en la mis-
ma cara de su enemigo que lo tuvo a mer-
ced unos instantes sin hacer por él, hasta 
que los capotes de los peones lo alejaron 
de aquel lugar. Intentó el diestro levan-
tarse. No pudo hacerlo. Requirió el auxilio 
de las asistencias que acudieron presuro-
sos. A l alzar del suelo al torero, vióse con 
horror que del muslo brotaba un chorro de 
sangre. Pre; ipitadamente fué conducido, a 
la enfermería. La emoción que este des-
graciado accidente causó en el público fué 
enorme, porque adivinaba claramente que 
el desgraciado torero iba gravemente herido. 
Fué muy sensible este percance. Todos 
lo son, naturalmente, pero éste, por las es-
pecialísimas circunstancias que concurren en 
él, más. A José Pastor se le quiere en Bar-
celona; aquí vivió; aquí se hizo torero; 
aquí se le exigió más que en parte alguna, 
pero aquí también se le aplaudió con más 
cariño y más entusiasmo que en otras plazas. 
Lo consideramos torero nuestro. Una tarde 
triunfal en Madrid lo colocó en la vanguar-
dia de la novillería. Por derecho propio, en 
méritos contraídos en campaña — una cam-
paña pródiga en victorias — se hizo mata-
dor de toros en nuestra plaza. Y cuando 
todo presagiaba que José Pastor iba a gozar 
entre los matadores de toros idénticas pre-
rrogativas a las que disfrutaba como novi-
llero, la fatalidad se interpone en su camino. 
Y primero los toros desgarrándole el cuerpeé 
luego enfermedades postrándole en el lecho 
fueron alejándole de los ruedos. Y su nombre 
fué perdiendo actualidad hasta apagarse casi 
totalmente. 
Y esta temporada, restablecido totalmente 
de paradas dolencias, fuerte de cuerpo y más 
fuerte de espíritu, vería decidido a rehabili-
tarle. Su triunfo en la corrida del 3 abrió 
ancho campo a las esperanzas de los aficio-
nados que siempre vieron en este torero un 
temperamento de gran figura. 
José Pastor volvía a pisar los ruedos con 
firmeza, volvía a gozar el halago del triunfo 
reverdeciendo pasadas glorias... 
Y cuando salía, más confiado que nunca, 
con esa confianza que da la fortaleza de vo-
luntad, se truncan nuevamente sus ilusiones. 
¡ Pobre muchacho! 
Por bueno y por pundonoroso merece me-
jor .trato de la fortuna. 
Ojalá que este percance no tenga la grave-
dad que se apreció en los primeros ins-
tantes, y que José Pastor pueda volver 
pronto a los ruedos con las mismas an-
sias de triunfo que traía este año. 
Y quiera Dios que la desgracia deje de 
una vez de perseguirle. 
¡ Que ya es hora I 
Los demás 
A partir de la desgracia de Pepe Pas-
tor, la corrida perdió todo su interés. 
Los toros de Albarrán, bien criados y 
con "lo suyo" en la cabeza ofrecieron una 
lidia incierta. Mansurrones, embistiendo sin 
fijeza, llevaron de cabeza a las cuadrillas 
que no acertaron a darles la lidia requerida. 
Constantemente la plaza estuvo convertida 
en un verdadero herradero. No había para 
tanto. Momento hubo que parecía que había 
en el ruedo un pregonado, tal era la con-
fusión y el desorden que invadieron las 
huestes toreras. 
El de Perogordo, lidiado en lugar de uno 
de Albarrán que murió en los corrales, hi-
zo bueno a los albarranes, desmoralizando a 
los toreros que perdieron el tipo danzando 
de un lado para otro. El tercio de bande-
rillas en este toro fué épico, acabando el 
público por tomarlo a cachondeo obligando 
a la música a que amenizará aquella juer-
ga acediendo el maestro gustosísimo. ¡ Un 
espectáculo edificantísimo! 
Tu que no puedes... 
Tú que no puedes, llévame a cuestas. Es-
to debió decirse para su montera el hom-
bre Peralta (a quien mejor que Facultades, 
que, desgraciadamente, las ha perdido, le 
cuadraría el apelativo de Habilidades), al 
tener que habérselas con cuatro toros, por 
el percance de su compañero. Carente de 
salud, y consecuentemente falto de entu-
siasmo y sin alegría. Peralta hizo frente al 
compromiso" en que la fatalidad le metió 
y salió airosamente del trance poniendo 
de manifiesto sus innegables condiciones de 
buen torero. Nadie hubiera podido suponer 
que este diestro de tan menguadas energías 
pudiese deshacerse tan fácilmente de los 
cuatro toros—nunca mejor que esta ocasión 
para poner en vigor la nueva disposición del 
reciente reglamento repartiendo equitativa-
mente la faena entre los espadas que que-
den en el ruedo—que le cayeron en desgra-
cia. Y sin embargo, a muchos toreros que 
presumen de "fuerza "y de recursos les 
hubiera venido grande aquel toro de Pero-
gordo que llevó de coronilla a todos y que 
Peralta mandó al desolladero con una bre-
vedad y un decoro verdaderamente increí-
bles en él. 
Esta tarde el torero de recursos anuló al 
excelente artista que hay en él. Este sólo 
lució en muy pocos momentos. Algún lan-
ce, un quite magnífico de gran torero. Y 
nada más. 
¡ Si Facultades pudiera ostentar el alias 
con, toda propiedad! 
¡ Pero no puede!... 
El Exquisito 
Mariano Rodríguez vino con deseos. Y 
éstos le hubieran deparado el éxito si a los 
deseos hubiera acompañado un poco más 
de decisión. ¡ Pero es tan prudente el mozo! 
Y es lástima, porque lo que hace—cuando 
lo hace—tiene sabor. Con el capote espe-
cialmente se mostró el artista finísimo que 
todos conocemos, luciendo las exquisiteces 
de su estilo. Buena, torerísima fué la faena 
de su primero, y mejor pudo haber sido 
de haber tenido el mozo más consecuencia 
al arrimarse. Porque su decisión tuvo al-
ternativas. No tuvo suerte con la espada. 
Pinchó varias veces, siempre bien. Pero 
como el público advirtió en Mariano un 
deseo pocas veces visto en él, le ovacionó 
al doblar su enemigo, desagraviándole por 
lo del recado presidencial. 
De su segundo se deshizo brevemente. Se 
le aplaudió. 
Infames las cuadrillas de a pie. Ribera 
y Bogotá llevaron la lidia de los seis to-
ros. ¿Por qué eso? En los carteles rezaban 
los nombres de una docena de toreros que 
no los vimos en toda la tarde. Hay quien 
asegura que estaba convenido de antemano 
la inhibición de estos señores. Si es así, si 
se prestaron voluntariamente a actuar de 
comparsas en esta comedia, poco favor se 
hacen los titulados toreros. 
Bien es verdad que de haber intervenido 
en la lidia el papel que hubieran hecho no 
hubiera sido muy airoso. 
A Hiena y Albert se les ovacionó picando, 
pues señalaron arriba, cosa que no se ve 
todas las tardes. 
Bregó mucho Bogotá, unas veces con 
acierto y otras sin eficacia. 
i Bien sudó la ropa! 
Se le ovacionó repetidas veces. 
Montenegro, Niño de la Casera, Pepín 
y Ribera pusieron buenos pares. 
No hablemos de los que pusieron mal. 
¿Para qué? 
TRINCHERILLA 
La herida de Pastor 
I 
Ingresado en la enfermería, y después i 
cloroformizado el herido, el doctor Viña 
procedió a la cura, que fué muy laborioa, 
llevándola el doctor con gran pericia. A 
continuación suscribió el siguiente parte 
facultativo: " El diestro José Pastor pre-
senta una cornada en el tercio^ superior de 
la cara anterior del muslo derecho, con dos 
trayectorias, una ascendente, de 12 centí-
metros de longitud, y otra transversal, que 
interesa todos los músculos de la región 
perforando la piel. Pronóstico grave.— Dot-
tor Viñas. 
Terminada la corrida, el público, dolo-
rosamente impresionado, se estacionó ante 
la puerta de la enfermería, conmentando 
la desgracia del bravo torero. 
Este fué conducido con las debidas pre-
cauciones a la Clínica del doctor Olnrt 
Gumá, en donde el doctor Viñas atenderá 
a la curación de las lesiones. 
M A D R I D 
C u a t r o n o v i l b s de C r u z d e l Cas t iqo y dos * 
A n g o s o . M a n s o s todos , excep to u n o de Cruz, 0« 
c u m p l i ó b i e n . 
G i l T o v a r , e s t u v o b i e n en u n o y m a l en otm 
Paco Ces ter , s u p e r i o r e n t odo . C o r t ó una oreÍV' 
se h a r t ó de o í r ovac iones . U n a t a r d e redoodt 
C o n t r e r a s , r e g u l a r n a d a m á s . 
L a e n t r a d a buena . 
T E T U A N D E L A S V I C T O R I A ! 
L o s t o r o s de V e r a g u a . H o y de M a r t i n Alou» 
mansos . 
A r m i l l i t a C h i c o , no p a s ó de r e g u l a r y " 
c a r d i t o G o n z á l e z n i eso. Se le p i t ó mucho. 
L a c o r r i d a r e s u l t ó s o p o r í f e r a , y el público, O* 
l l e n ó l a p l aza , s a l i ó d i s g u s t a d o de l fsetejo, 
S A N T A N D E R 
E n l a ú l t i m a c o r i d a de l a f e r i a puesta en **• 
cena p o r P a g é s , h u b o u n l l e n a z o . 
P r i m e r a m e n t e se l i d i ó u n t o r o a la an*Í** 
u sanza , s i endo r e j o n e a d o p o r M a r c e t , que o * 
p l i ó s u p e r i o r m e n t e . A n t e s h u b o u n b r i l l a n f i s * 
desf i le en e l que t o m a r o n p a r t e m á s de cien Pf; 
sonas a t a v i a d o s con t r a j e s de l a época dí 
F e l i p e s . 
L u e g o se l i d i a r o n seis t o r o s de Tovar, 
c u m p l i e r o n b i e n . F o r t u n a e s tuvo m u y hie^ 
su p r i m e r o y m e j o r e n e l o t r o , de l que cr 
o r e j a . D i ó l a n o t a de es toqueador . 
F é l i x R o d r í g u e z , t a m b i é n se a p u n t ó un 
c o r t a n d o l a o r e j a de su s egundo . D i ó la i 
t o r e r o . 
C a g a n c h o , n o p a s ó de r e g u l a r . N o d ió nn 
n o t a . 
E l p ú b l i c o s a l i ó sa t i s fecho de l e s p e c t á c u l o . ' 
e m p r e s a r i o , m á s sa t i s f echo a ú n . 
H U E S C A 
P r i m e r a c o r r i d a de f e r i a . G r a n animaciAk 
V i l l a l t a c u m p l i ó b i e n , sobresa l i endo en la 
de su s egundo t o r o s i endo o v a c i o n a d o . 
F u e n t e s B e j a r a n o , a q u i e n correspondieron 
t o r o s m á s b r a v o s de l a c o r r i d a , es tuvo traba] 
C o r t ó o r e j a s . 
M a e r a v u l g a r e n t odo . 
L o s t o r o s de Celso P e l l ó n c u m p l i e r o n . 
S A N S E B A S T I A N 
A L T E R N A T I V A D E P E P E A M O R O S . 
C I A L Y M A R Q U E Z C O R T A N O R E J ^ 
C o r r i d a de s o l e m n i d a d , y u n l l enazo en 1* 
¡ M a n e s de P a g é s ! 
L o s t o r o s de C o q u i l l a , m i t a d y m i t a d , 
que c u m p l i e r o n y c u a t r o q u e t i r a r o n a 
de c a r r e t a . 
A m o r ó s , q u e r e c i b i ó l a a l t e r n a t i v a de 
de M a r c i a l , h u b o de l u c h a r con l a manr ' 
de sus t o r o s que le d e s l u c i e r o n l a cerenio: 
h u b o sue r t e . 
A n t o n i o M á r q u e z , que c u m p l i ó en su 
a r m ó u n a l b o r o t o e n su s egundo , a l qu* 
u n a g r a n f a e n i de m u l e t a y l o mato 
g r a n es tocada. C o r t ó l a o r e j a . 
V i c e n t e B a r r e r a se h i z o a p l a u d i r to' 
b i a m e n t e , y h a c i e n d o dos faenas de 
m a e s t r o . 
E l h é r o e de l a t a r d e f u é M a r c i a l Lalal 
t u v o u n é x i t o d e f i n i t i v o . H i z o dos f36*13^., 
























cadas s u p e r í o r í s i m a s . C o r t ó las ore jas de 
t o r o s y f u é o v a c i o n a d o t o d a l a t a r d e . U n 
g r a n d e d e M a r c i a l . 
r A L E N C I A 
L A S E P T I M A D E F E R I A 
31 j v l i o . — U n l l e n a z o y o t r o d e s e n g a ñ o . 
Stis toros de P a b l o R o m e r o b i e n p resen tados , 
po blandotes y a u n q u e h a n c u m p l i d o e n v a r a s , 
a kan sido cosa d e l o t r o j u e v e s . 
Varas 24 p o r 9 c a í d a s . 
Marcialín t a m b i é n ha sa l i do h o y con l a c a r a l a r -
« T ha sido despedido con u n a ser ie d e broncas 
él ha cobrado sus 63 .250 pesetas q u e es lo 
seguramente t r a t a b a de d e m o s t r a r , 
las cinco c o r r i d a s solo ha c o r t a d o u n a o r e j a , 
por benevolenc ia q u e p o r m é r i t o s , 
s en lances y q u i t e s e n el p r i m e r o y b r o n c a 
pearlo y a l d a r m e d i a d e l a n t e r a y ba j a , 
pitos en lances y q u i t e s e n e l c u a r t o y g r i -
que se v a y a e n los m a n t a z o s y e n l a es-
corta y d e l a n t e r a . 
Con d i s imulo t e r m i n a d a esta f aena se me te e n 
aifermeria y y a no sale. 
Barrera, o t r o que t a l b a i l a , p a l m i t a s n o m u y 
blridas en los lances y q u i t e a l s egundo y 
Inca y guas i tas en e l m u l e t e o p a r a u n me t i s aca , 
E pinchazo d o b l a n d o el es toque, m e d i a c a z á n d o l o 
' l descabello a pu l so a l a segunda . 
En el q u i n t o p i t o s c o n e l capote , v a r i o s pases 
•ndose él a l r abo , a l g ú n r o d i l l a z o , p a r a u n a 
•ta delantera y a t r a v e s a d a y e n s e g u i d a e l 
•abido descabello a p u l s o ; pittfe y p a l m a s t i b i a s . 
Manolito B i e n v e n i d a a los t o r o s que a los o t r o s 
»les a d m i t í a e l p e r c a l , e l a r r a n c a b a o v a c i o n e s : 
• toda la t a r d e . ' J 
Ha bander i l leado sus dos t o r o s con sei spares , 
amchando seis ovac iones p o r l a v a r i e d a d , buena 
(jicnción y a r t e en l a sue r t e , c l a v a n d o cada pa r 
V un lado. 
En la m u e r t e d e l t e r c e r o h a hecho u n a faena 
•aiorable con l a m u l e t a . 5 n a t u r a l e s y 1 de pecho, 
• la zurda , a y u d a d o s y c a m b i a d o s , con m ú s i c a 
I entre c o n t i n u a d a o v a c i ó n y m ú s i c a , que h a 
fc una l á s t i m a r e m a t a r a con c inco p inchazos , 
• ü a delantera y descabel lo a l a s egunda . 
M el ú l t i m o que e s t á m u y soso l o m u l e t e a 
y v a l i e n t e p a r a m e d i a estocada d e l a n t e r a 
tecabello a pu l so a l a t e r c e r a . 
Total que nos d i v e r t i m o s , a s í como con cuen-
L A O C T A V A D E F E R I A 
' mosto.—Claros e n l a s o m b r a y u n t e r c i o e n 
w'i es . l o que h a n i n t e r e s a d o los t o o r s y to -
K de h o y . 
bichos de C o n c h a S i e r r a b i e n p resen tados 
' bravura y nob leza como p a r a a r m a r u n es-
P ^ ' o los t o r e r o s pe ro estos no lo e n t e n d i e r o n 
¡ • y casi nos a b u r r i m o s . 
Hras 28 p o r 6 . c a í d a s y dos cabal los a r r a s t r a d o s . 
JjiUnillo b i e n en lances y e n q u i t e s y e n el 
T^ío a l p r i m e r o a los pocos pases sale t r o m -
J~0 y desa rmado , m á s pases, a l g u n o bueno , 
™ un p inchazo y u n a d e l a n t e r a sa l i endo desar-
• L 
el c u a r t o m u l e t e a b i e n con pases buenos 
lria& m a r c a s sobresa l i endo unos n a t u r a l e s y 
adorno a l t o c a r u n p i t ó n se r ec rea , e l b icho 
ranea, lo v o l t e a y a q u í t e r m j n a l a f aena 
es conduc ido a l a e n f e r m e r í a . 
rcra r e m a t a a l b icho t r a s unos t r apazos , 
"a de t o r o ! con m e d í a d e l a n t e r a sa l i endo 
cara y el consab ido descabel lo a pu l so , 
^ r i t a sa lvo u n p a r de q u i t e s , s u t r a b a j o 
capa lo que ha t e n i d o de pre tens ioso le 
"tado de a j u s t a d o y pa rado y en l a m u e r t e 
Sundo, pases p o r l a ca r a , dos desa rmes , 
dos, p inchazos h u y e n d o e l b u l t o , m e d i a de-
s ín e n t r e g a r s e y el consab ido descabel lo , 
a . 
| ? c' q u i n t o m a n d a n d o e l t o r o , l e da u n o a y u -
^ dos a l tos , l i n o de pecho y siete cambiados 
" l a d e l a n t e r a y u n d i d a s a l i endo por l a ca ra 
* descabello a l a t e r c e r a , 
¿-"ico c o r r i d a s , d iez t o r o s y s i n c o r t a r o r e j a I 
wres va como los cang re jo s , 
•nsuperable e s t i l o c o n l a capa s e g u r a m e n t e 
Perdido pues en sus ac tuac iones en esta fe-
'e hemos p o d i d o v e r . 
en el ú l t i m o t o r o ha a p u n t a d o a lgo en los 
I en dos q u i t e s , en los d e m á s a p á t i c o , s i n 
H deseos de j u s t i f i c a r las 11 .150 pesetas 
ana p o r c o r r i d a , 
ie ' t e rce ro a p ico de m u l e t a y con escama 
W r a u n a c o r t a ba j a y a t r a v e s a d a , u n i n t e n t o 
^ b e l l o y u n a b r o n c a bas t an t e cons ide rab l e . 
e' ú l t i m o se hace el á n i m o y h a y m ú s i c a y 
en e l m u l e t e o , en el que a d m i n i s t r a a l -
^Pases v a l i e n t e s y buenos p a r a m e d i a a lgo 
~a y ladeada de la que el b icho cae ro -
otro t i e m p o h u b i e r a c o r t a d o la o r e j a , pues 
fes se h a n dado , pe ro • d a d a su m a n d a n g a 
ha consegu ido . 
i 'os palos, este que puso t r e s pares super io -
sexto y D a v i d . 
L A N O V E N A Y U L T I M A 
^Poco m á s de e n t r a d a que a y e r . O c h o t o r o s 
escasos de defensas y des igua les de 
ación y b r a v u r a , a h o r a b i e n a l g u n o s h a n 
con defec tos p o r l a m a l a l i d i a que les 
^ m o el q u i n t o fogueado , que de h a b e r l o 
Wen de sa l i da h u b i é r a s e s a lvado como 
J e c h o s . 
en este t o r o e s t r enado las b a n d e r i l l a s 
j . * 0 de l flaipante r e g l a m e n t o , las cuales 
^ * 8 son u n a b i r r i a , pues n o c a s t i g a n a 
1 y son u n p e l i g r o p a r a los q u e las co-
n1??0 'e P a s ° a Ga lea e n e l segundo p a r , 
" U c n o le d i ó e n l a c a r a . 
M a n o l o M a r t í n e z , con su h o n r a d e z y h o m b r í a 
ha s ido e l t r i u n f a d o r de l a f e r i a , no es l a p r i -
m e r a vez , y h o y como d i g n o r e m a t e a su ac tua-
c i ó n y con l a h e r i d a de l b r a z o a b i e r t a , ha c o r t a d o 
en su p r i m e r o l a o r e j a y e n su segundo las dos 
o r e j a s y e l r abo sa l i endo a h o m b r o s p o r l a puer -
ta g r a n d e en m e d i o de g r a n e n t u s i a s m o . 
D e Cagancho , G í t a n i l l o de T r í a n a y T o r r e s n o 
q u e r e m o s o c u p a r n o s y a q u e su d i g n i d a d p r o f e -
s i o n a l l a h a n t e n i d o en t a n poca e s t i m a , pues sus 
malas faenas esta t a r d e h a n dado m o t i v o a g r a n -
des b roncas y has ta a l m o h a d i l l a s , y no pocas, a r r o -
j a d a s c o n t r a los desap rens ivos negoc ian tes de l 
to reo . 
E l m i e d o y l a poca d i g n i d a d es l i b r e y estos 
t r e s s e ñ o r e s d i s f r a z a d o s de t o r e r o s lo h a n de-
r r o c h a d o esta t a r d e y a l g u n a s o t r a s e n esta f e r i a 
con s i n íg_ual c i n i s m o . 
¡ E n t a n p r o n t o como estaba a r r e g l a d o este 
a s u n t o ! 
¿ C ó m o ? 
N o a m p a r a n d o las a u t o r i d a d e s a estos y de-
j a n d o l a a l m o h a d i l l a o . . . las p i e d r a s l i b r e s . 
Y n a d a m á s de estas desastrosas c o r r i d a s de 
la f e r i a de 1930. 
L A N O V I L L A D A D E F E R I A 
3 A g o s t o . — L l e n o a l a s o m b r a y dos t e r c i o s a l 
S o l . 
C u a t r o t o r o s de d o n A n t o n i o F l o r e s y o t r o s 
c u a t r o de d o n A n t o n i o P é r e z T a b e r n e r o . 
Es to s q u e e r a n los desechados p o r p e q u e ñ o s y 
cor tos de c u e r n a , h a n hecho u n a pelea s u p e r i o r , 
c u a t r o t o r i t o s idea les , y los o t r o s y u n q u e de 
i g u a l o p a r e c i d a p r e s e n t a c i ó n sob re sa l i e ron p o r 
lo l u c i d o s , c u m p l i e n d o e n v a r a s , y c o n a lgo de 
defec tos . 
PARA PETACAS, MONEDEROS, 
CARTERAS Y A R T I C U L O S DE 
V I A J E TODO SIEMPRE M U Y 
B A R A T O L A CASA S A N C H E Z 
B E A T O 
Pelayo. 5 BARCELONA 
C o n ta les e l emen tos t a n t o Pe re t e como R e b u -
j i n a , T o l e d o y C e r d á n o c o n s i g u i e r o n a r m a r e l 
e s c á n d a l o , h u b o des te l los p e r o n a d a m á s , p r e d o m i -
n ó e l a b u r r i m i e n t o . 
R e b u j i n a a l s egundo m a z a p á n h i z o u n a buena 
faena de m u l e t a p e r o n o a c a b ó como l a e m p e z ó y 
C e r d á c o r t ó l a o r e j a d e l b izcocho c u a r t o en u n a 
f a e n a bas t an t e acep tab le con l a m u l e t a . 
A este t o r o l e puso t r e s pares buenos que se 
o v a c i o n a r o n . 
T o t a l que n o s . d i v e r t i m o s a ra tos . 
Y a q u í t e r m i n a . 
C H O P E T I 
G I J O N 
O t r o l l enazo . L o s t o r o s de l a v i u d a de J o s é 
G a r c í a , mansos . C h i c u e l o y G í t a n i l l o de T r í a n a , 
con g r a n d e s deseos pe ro s i n poder l u c i r s e p o r 
las m a l a s c o n d i c i o n e s de los to ros . 
B i e n v e n i d a , e s t u v o m á s a f o r t u n a d o , s iendo ova-
c ionado e n sus dos t o r o s . B a n d e r i l l e ó el ú l t i m o 
p o n i e n d o c u a t r o pares s u p e r i o r e s . 
V I T O R I A 
L A S F E R I A S D E V I T O R I A 
H e a q u í e l r e s u l t a d o de las c o r r i d a s de f e r i a . 
D í a 3. Seis t o r o s de S a n t a C o l o m a p a r a M a r c i a l , 
A g ü e r o y B i e n v e n i d a . L o s to ros b landos y so-
sotes, excep to el s egundo que s o b r e s a l i ó p o r su 
b r a v u r a . 
M a r c i a l en e l p r i m e r t e r c i o u n a s v e r ó n i c a s co-
losales ( o v a c i ó n ) . D e s p u é s de u n a faena de p u r o 
a l i ñ o rece ta u n a g r a n estocada. A l c u a r t o q u e 
t e n í a l a cabeza p o r los suelos lo d e s p e n ó s in 
pena n i g l o r i a . E n e l p r i m e r o de B i e n v e n i d a h i z o 
u n e n o r m e q u i t e r o d i l l a , en t i e r r a ( G r a n o v a c i ó n ) . 
A g ü e r o m a t ó a l p r i m e r o de u n g r a n v o l a p i é 
s a l i endo t r o m p i c a d o de t a n t o a t r a c a r s e ( g r a n ova-
c i ó n ) . A l q u i n t o que buscaba el b u l t o de u n n io : 
do i m p o n e n t e , l o d e j ó p a r a el a r r a s t r e de u n a 
buena estocada. C o n c a p ó t e y m u l e t a v a l e n t ó n . 
M a n o l o s a l u d ó a su p r i m e r o con c u a t r o v e r ó n i c a s 
m u y buenas . E n e l t e r c i o de q u i t e s es a p l a u d i d o 
como L a l a n d a . Coge las b a n d e r i l l a s y p o n e dos 
"excelentes pares a l c a m b i o . C o m i e n z a l a faena con 
pases p o r a l t o y l i g a t r e s n a t u r a l e s v i s tosos pe ro 
s i n e m o c i ó n ; s igue l a f aena p o r pases de pecho, 
de l a firma, e tc . L o d e j a p a r a e l a r r a s t r e de u n 
p i n c h a z o y u n a r e g u l a r estocada. ( O v a c i ó n , o r e j a 
y v u e l t a ) . A l ú l t i m o de poder lo d e s p a c h ó c o n 
h a b i l i d a d s i n p e r d e r l e l a ca ra . 
D í a 4 . — O c h o de J u a n M . P u e n t e p a r a M a r c i a l , 
Cagancho , G í t a n i l l o de T r i a n a y B i e n v e n i d a . L o s 
t o r o s a p r o p ó s i t o p a r a e l l u c i m i e n t o de los to-
re ro s y s i n e m b a r g o . . . 
Se v i ó desde e l p r i m e r m o m e n t o que M a r c i a l se 
d i s p o n í a a g a n a r l a pelea. Rec ibe a l p r i m e r o con 
u n a s v e r ó n i c a s enormes . ( G r a n o v a c i ó n ) . Se re-
p r o d u c e é s t a en los q u i t e s que hace c o n B i e n v e -
n i d a . Se a p l o m a e l t o r o y M a r c i a l a f u e r z a de 
p o r f i a r saca a l g u n o s m u l e t a z o s buenos . E s a p l a u -
d i d o a l despacha r lo de m e d i a estocada exce len te . 
E n su segundo v u e l v e a ser ovac ionado a l co loca r 
a l t o r o e n sue r t e . T e r m i n a e l p r i m e r t e r c i o eje-
c u t a n d o e l q u i t e de l a m a r i p o s a con la h a b i l i d a d 
y g r a c i a con que sabe hace r lo . ( G r a n o v a c i ó n ) . 
D e s p u é s de dos buenos pares coloca o t r o e n o r m e 
a l c u a r t e o . ( O v a c i o n a z a ) . D e s p u é s de p o r f i a r m u -
cho l o g r a u n g r a n pase con ambas r o d i l l a s e n 
t i e r r a , s igue p o r f i a n d o y da c u a t r o n a t u r a l e s enor-
mes. ( G r a n o v a c i ó n ) . S i g u e c o n pases de pecho, 
de l a firma y a r r o d i l l a m i e n t o s a u n d e c í m e t r o de 
los p i tones . ( M ú s i c a ) . D e s p u é s de u n a buena 
estocada descabel la a l a p r i m e r a . ( O v a c i ó n , o r e j a , 
r abo , v u e l t a y s a l i d a a los m e d i o s ) . C o n c l u s i ó n : 
u n a g r a n t a r d e de M a r c i a l L a l a n d a . 
B i e n v e n i d a t i e n e bas tan te q u e a p r e n d e r t o d a v í a , 
sobre todo con e l es toque. E l p ú b l i c o e s tuvo exce-
s i v a m e n t e amab le con el t o r e r o , sobre t odo e n 
el ú l t i m o en e l que es tuvo m a l e i n f a m e m a t a n d o . 
B i e n a p r o v e c h ó Cagancho el c a r a c o l que le t o c ó 
e n sue r t e p a r a hacer u n f a e n ó n q u e s i b i e n ca-
r e c í a de e m o c i ó n s i r v i ó p a r a d e m o s t r a r has ta d ó n -
de l l ega e l a r t e en los t o r o s . E l G a l l o s i n d u d a 
a l g u n a h a b r í a firmado esta faena. C a m b i o s de 
m u l e t a en l a c u n a , a f a r o l a d o s , desp lan tes , e n fin, 
toda l a g a m a de l a p i n t u r e r í a f u e r o n l o p r i n c i p a l 
de l a f aena . A l son de l a m ú s i c a e n t r a a m a t a r 
h a c i é n d o s e a lgo pesado ( O v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a ) . 
E n e l ú l t i m o f u é e l po lo opues to . A l a conf i anza 
s u c e d i ó u n m i e d o i n s u p e r a b l e y con é s t e l l e g ó e l 
e n c o r a g i n a m i e n t o de l j ) ú b l i c o . Pasando a l t o r o 
con e l p ico de l a m u l e t a y s i n a t e n u a n t e s • lo 
m a t ó . . . a l a ú l t i m a . ) B r o n c a i m p o n e n t e ) . 
G í t a n i l l o p a s ó c o m p l e t a m e n t e de sape rc ib ido . 
D í a 5 . — C o r r i d a goyesca. E l desf i le u n a masca-
r a d a . Se is de D o ñ a C a r m e n de F e d e r i c o p a r a 
M á r q u e z , B e j a r a n o y G í t a n i l l o de T r i a n a . L o s 
t o r o s en g e n e r a l mansos . E n e l p r i m e r o , los 
t r e s m a t a d o r e s se l u c e n en q u i t e s , M á r q u e z coloca 
dos buenos pares a l h i l o de las t a b l a s ; m u l e t e a 
v a l e n t ó n p o r n a t u r a l e s y de pecho y descabel la 
d e s p u é s de m e d í a estocada b i e n co locada . ( O v a c i ó n 
y v u e l t a a l r u e d o ) . E n el segundo , m a n s o y m a l 
pareado, t o r e a m o v i d o , da u n p inchazo y descabel la 
a l q u i n t o i n t e n t o . 
A F u e n t e s B e j a r a n o p u d i e r a t i t u l á r s e l e e l h o m -
bre de l a v o l u n t a d . I n q u i e t o t r a b a j a y b u l l e en 
t o d a l a p laza . H o y se h a p o r t a d o v a l e n t í s i m o . E n 
su p r i m e r o c i t ó y p o r f i ó a l t o r o con ans ias de p a l -
mas . C o n la m u l e t a hace u n a faena s i n l i g a r en 
la que sobresa len dos m o l i n e t e s en l a m i s m a c u n a ; 
el t o r o lo a t r o p e l l a todo s i n consecuenc ias . S i g u e 
v a l e n t í s i m o y da u n p inchazo y m e d i a estocada. 
( V u e l t a y s a l i d a a los m e d i o s ) . E n el o t r o e s tuvo 
menos a f o r t u n a d o . 
D e G í t a n i l l o m á s va l e no h a b l a r . L a s b roncas 
que o y ó h a r á n é p o c a . Se ha ganado e l n o p i s a r 
n u e s t r o r u e d o e n m u c h o t i e m p o . 
Q u i e r o hacer c o n s t a r que h u b o t r e s é x i t o s de 
t a q u i l l a . 
T . DE ORANDAIZ 
C A D I Z 
N O V I L L A D A I N F A N T I L Q U E R E S U L T A 
H O M B R I A 
C o n u n l l eno e n o r m e se c e l e b r ó l a n o v i l l a d a 
a n u n c i a d a y c u y o c a r t e l h a b í a despe r t ado g r a n 
e s p e c t a c i ó n p o r a c t u a r « n e l l a el N i ñ o de B i e n -
v e n i d a , e l N i ñ o de C o r r o c h a n o y e l N i f j o d e l 
M a t a d e r o . T o t a l t r e s n i ñ o s ho tnbres en cues t iones 
de to reo , h o y que los t o r e r o s h o m b r e s se c o n v i e r t e n 
en n i ñ o s . 
L a n o v i l l a d a en c o n j u n t o r e s u l t ó e n t r e t e n i d a 
v i é n d o s e a l a rdes de v a l o r , a r t e , e m o c i ó n y bra -
v u r a . A q u e l l o s e n los t r e s d i e s t ro s y esta en a l -
g u n a de las r e s e í d e l S r . O r t e g a que se l i d i a -
r o n , q u e f u e r o n b r a v a s , a u n q u e l l e g a r o n m u y 
quedadas a l ú l t i m o t e r c i o . 
B i e n v e n i d a e s t u v o colosal lo m i s m o con el ca-
pote que c o n l a f r a n e l a y en b a n d e r i l l a s d e m o s t r ó 
d o m i n a y conoce l a suer te a p e r f e c c i ó n . C o n el 
es toque m u y b i e n , ' d e b i é n d o l e haber conced ido l a 
o r e j a de su segundo , ya que por peores cosas l a 
h a n conced ido a o t r o s . M o r a l m e n t e ganada . 
C o r r o c h a n o ; c u m p l i ó , en todo y a l N i ñ o de l M a -
t ade ro i n m e n s o con capote y m u l e t a , r e a l i z a n d o 
dos faenas enormes . M a t ó co losa lmen te c o r t a n d o 
o r e j a y sa l i endo en hombros . 
B i e n por los n i ñ o s hombres . 
JUDF-X 
P A L M A D E M A L L O R C A 
3 a g o s t o . — E l ganado de S r . m u e l H e r m a n o s de 
escaso poder , pe ro mane jab l e s . 
G i l T o v a r e s t u v o m u y b ien con capote y m u -
ift-a s iendo c o n t i i * u b m e n t e o v a c i o n a d o , e s tando 
aceptable m a t a n d o dando l a v u e l t a en su p r i m e r o , 
d i r i e í e n d o y en q u i t e s m u y b i e n . 
M e l c h o r D e l m o n t e e s tuvo m u y t r a b a j a d o r y 
v o l u n t a r i o s o como s i e m p r e , en su segundo d i f í c i l 
y t u e r t o de l derecho es tuvo v a l i e n t e s iendo m u y 
a p l a u d i d o m a t a n d o aceptable . 
A l b e r t o B a l d e r a s g u s t ó m u c h o a r r i m á n d o s e a 
sus enemigos u n a e n o r m i d a d , puso exce len tes pa-
res de b a n d e r i l l a s y le d i e r o n las o re j a s d e l se-
g u n d o p o r l a g r a n faena de m u l e t a y u n a estocada 
colosal (sacado en h o m b r o s ) . 
C. S A N C H E Z - B E A T O 
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TORON A MEJICO 
Saturio Torón, el bravísimo matador de 
toros navarro-aragonés, va a Méjico. Ha 
sido uno de los primeros contratos que el 
señor Padilla, gerente de la empresa me-
jicana, ha ultimado. Torón ha firmado com-
promiso por cuatro corridas cobrando por 
ellas honorarios de "gran figura". La fe-
cha de embarque está fijada para primeros 
de octubre. 
2i 
J O S E P A S T O R 
Bravísimo y pundonoroso matador de toros, a quien, en pleno éxito, hirió gráveme»te un toro 
de Albarrán el domingo último en Barcelona, malográndole la temporada que tan brillantemen-
te se le presentaba a este diestro a partir del clamoroso triunfo alcanzado en la Monumental el 
día 3 del corriente 
